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Resumen 
En la ponencia exponemos la experiencia de la Web de Información Servicios Existentes (eWise) en la publicación de los 
servicios afectados, así como la evolución tecnológica de la plataforma durante este año 2014. A lo largo de la exposición 
contaremos con la presencia y experiencia de Aguas de Alicante en la publicación de sus redes de servicios en la 
plataforma eWise. 
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1. ACEFAT 
El desarrollo sostenible del territorio requiere una gestión integrada y participativa de las diferentes 
administraciones y grupos sociales implicados. ACEFAT(http://www.acefat.com/cas/home.html) fue creada 
en 1990 para desarrollar un proyecto de gestión integrada del territorio, con un nuevo modelo que incorporara 
y diera voz a todos los grupos de interés, creando un marco de concertación y cooperación. Basado en nuevas 
tecnologías, el modelo dispone de dos plataformas que permiten materializar este diálogo: eGios es el Sistema 
de Información Geográfica que facilita la gestión del territorio, dando soporte a todos los procesos e 
interlocutores que comporta la implantación, desarrollo y mantenimiento de infraestructuras de servicios. 
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eWise, integra, mediante Web Services, la información de servicios existentes en el subsuelo (Utilities), a 
través de un portal único con el fin de facilitar las afectaciones requeridas en la realización de proyectos u 
obras.  
 
Desde el Año 2008 ACEFAT ha extendido su actividad con la Web de Información de Servicios Existentes 
por todo el territorio donde los socios de la empresa disponen de red de servicios.   Esta plataforma con un 
alto nivel de intercambios de información de datos cartográficos (GIS), está basada en tecnología Intergraph 
(Geomedia Webmap y Geosptail Portal). 
2. El problema de la  Información de Servicios Existentes 
En la actualidad muchas empresas de servicios u organismos municipales  para informar sus redes(agua, 
gas , electricidad, etc.), utilizan métodos manuales o brindan la información de servicios a terceros que la 
manipulan antes de entregarla al solicitante. 
 
La utilización de métodos manuales ofrece lentitud al solicitante de la información y genera costes sin 
ningún valor añadido para la empresa de servicios, se han constatado más de medio millón de euros de ahorro 
en empresas que han adoptado la plataforma eWise. 
 
Respecto a la manipulación por terceros, la falta de actualizaciones  en la red o las manipulaciones 
posteriores pueden provocar errores en la interpretación de la información. Estos errores de interpretación 
pueden provocar averías en las redes durante la ejecución de  las obras. Obviamente estos cortes de servicio 
en las redes provocan un perjuicio económico para la compañía proveedora y molestias en los abonados. 
3. Introducción a la Web de Información de Servicios Existentes 
ACEFAT a través de su plataforma eWise resuelve el problema de la información de servicios existentes. 
La plataforma eWise, Web de Información de Servicios Existentes, es un portal orientado a los servicios 
WEB, que permite informar del máximo número de servicios existentes o “servicios afectados” en un punto 
determinado del territorio.  
 
El proceso que sigue eWise es el siguiente: 
1. Los usuarios se conectan vía internet al portal eWise, y solicitan la información de servicios existentes en 
una zona concreta del territorio.  
2. eWise lanza una petición de información a cada uno de los Servicios Web de los proveedores de servicios. 
La comunicación se realiza mediante acceso seguro. 
3. Los Servicios Web de los proveedores responden a eWise la información solicitada. 
4. Los usuarios pueden descargar desde eWise la información de servicios recibida de todos los proveedores. 
4. Características generales del portal eWise 
Garantía de fiabilidad y confidencialidad, basada en que no hay manipulación datos, no hay intervención 
de terceros y la información está controlada y mantenida por las propias compañias 
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Alta disponibilidad y continuidad del servicio web. En el modelo de publicación basado en Web Services, 
no hay transporte de los datos de la empresa proveedora de servicios y  la red permanece en los servidores de 
la compañía proveedor siempre con el ultimo nivel de actualización.  
 
Garantía de la calidad de la información: No se integra en un plano con otras redes, no hay errores de 
manipulación o cartográficos y el plano entregado a la empresa solicitante es más inteligible. En el modelo 
Web Services además se garantiza la máxima actualización de la red.  
 
Otro factor es la seguridad preventiva de las redes a través de la rapidez de respuesta, la consulta en 
movilidad y la  facilidad en la obtención de la información.  
 
La plataforma permite la configuración según necesidades de cada entidad: por ejemplo en el caso de 
Endesa, se integra la gestión automatizada de la agenda RD223/TIC341. En el caso de Aguas de Alicante el 
Front End 
 
Control e Interoperabilidad, fácil seguimiento y trazabilidad de las peticiones de servicios servidas por 
cada compañía proveedora de servicios.  
 
Existe interoperabilidad con otros sistemas de gestión, por ejemplo en el caso de la ciudad de Barcelona, la 
aplicación eGios que gestiona las obras en la vía pública, automáticamente solicita los servicios para estas 
obras a la plataforma eWise. 
 
eWise es un repositorio de información de obras en la vía pública para las compañías proveedoras de 
servicios y las administraciones locales. 
5. Descripción de los modelos de publicación  de información de redes de servicios utilizados en eWise 
A continuación se exponen los diferentes modelos de Servicios WEB que pueden tener las empresas 
proveedoras de servicios para retornar a eWise información de sus servicios existentes en un punto 
determinado del territorio. 
 
Fig.1 Modelos de Publicación 
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5.1. Modelo Servidor Virtual Appliance 
Servidor virtual que proporciona un servicio específico para la generación de planos en formato PDF y en 
formato vectorial.  
5.2. Modelo URL GET 
eWise envía a la empresa proveedora una URL mediante un GET, que a través de un proxy inverso llama a 
un Servicio Web de la empresa proveedora. En esta URL se pasan una serie de parámetros especificados 
(ángulo, tamaño papel, escala, código de la solicitud, fecha, descripción y coordenadas). El servicio web de la 
empresa proveedora devuelve a eWise un XML con el PDF solicitado. 
5.3. Modelo Servicios SOAP 
La empresa proveedora utiliza un conjunto de Servicios Web tipo SOAP. Se trata de un modelo un poco 
más complejo que el resto ya que se utilizando cinco métodos: generación del plano, alta de la solicitud, 
notificación del servicio, cierre de solicitud y cambio de estado para una solicitud.  
5.4. Modelo Servicio OGC 
La compañía proveedora de servicios dispone de varios servicios OGC de tipo WFS, un servicio WFS para 
cada uno de los tipos de red a publicar y un servicio WFS para la cartografía de base.  
 
La plataforma eWise se comunica con estos servicios para cada solicitud, capturando la zona demandada 
por el solicitante. A continuación, desde un servicio ubicado en ACEFAT, la zona retornada por los servicios 
OGC de la empresa proveedora, se encapsula dentro de un PDF con el cajetín y leyenda correspondientes, que 
han sido facilitados previamente por la empresa proveedora.  
5.5. Cesión de Datos 
Aquellas empresas que no disponen de tecnología SIG que permita el uso de Web Services. La empresa 
proveedora de servicios cede su red y su cartografía, facilitando periódicamente las actualizaciones oportunas. 
También facilita las cartas de condiciones de servicios y las plantillas necesarias. ACEFAT proporciona la 
tecnología necesaria para recubrir la información de servicios con un Web Service. 
6. Otras capacidades del portal eWise para los usuarios 
6.1. orientación a servicios 
Servicios con 4 niveles diferentes:  Información de servicios del proveedor, Geolocalización 
(utilizando OpenLS), Cartografía de fondo personalizable y, finalmente, publicación de datos al proveedor 
(con servicios OGC WFS, WMS). 
 
En la nueva versión de Ewise 2014 basada  en Geomedia webmap  y Geosptatial 2013 se incorporan 
servicios  de WMTS y WFS-T   
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6.2. Servicio de descarga de datos 
Además de la impresión PDF en formato vectorial, existe la posibilidad, para las compañías que lo autorizen, 
descargar la información en formato CAD (dgn. Dxf) o Kml. 
6.3. Dibujar zonas de obras / ayuda al usaurio 
Ewise facilita a los usuarios para dibujar  zonas de obras, un servicio de carga de datos GPX, KML y DWG. 
7. Conclusiones 
eWise, integra, mediante Web Services, la información de servicios existentes en el subsuelo (Utilities), a 
través de un portal único con el fin de facilitar las afectaciones requeridas en la realización de proyectos u 
obras, sin que se realice manipulación de la información entre el proveedor y el cliente. El modelo establecido 
por ACEFAT forma parte de una envolvente de gestión integral, que permite el conocimiento, la toma de 
decisiones y la gestión en el territorio: 
1. Información de las redes existentes (eWise)  
2. Información general del espacio público (eGios) 
3. Información histórica de actuaciones  
4. Planificación y programación   
5. Seguimiento y trazabilidad 
